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‘ilk Kurşun’un tarihi değişti
Haşan Tahsin’in anısına ilk “İlk 
Hamza EZER - ANTAKYA
MİLLÎ Mücadele’nin ilk kurşununun İzmir’de değil 
Hatay'ın Dörtyol Hçesi’nde 
atıldığı belirlenince 
yaptırılan “îlk Kurşun 
Anıtı” Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem tarafından açıldı. 
Öğretmen Kadir Aslan ile 
araştırmacı - yazar Mehmet 
Tekin’in Milli Mücadele 
Savaşı’nda düşmana ilk 
kurşunun İzmirli Gazeteci 
Haşan Tahsin’den beş ay 
önce Hatay'ın Dörtyol 
İlçesinde Mehmet Çavuş 
(Kara) tarafından atıldığını 
öne sürmeleri üzerine Hatay 
Valisi Utku Acun ilgili 
kayıtların düzeltilmesi 
girişimlerinde bulundu. Bu 
girişimler sonunda, Genel 
Kurmay Başkanlığı Askeri 
Tarih ve Stratejik Etüd 
Başkanlığı, Valiliğe şu
Kurşun” anıtı 1974’te yaptırıldı, 
yazıyı gönderdi: “Arşivde 
yapılan incelemeler sonucu, 
Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra galip devletlerin 
yurdumuzda ilk olarak 
İskenderun ve Dörtyol’u 
işgal ettiği, buna bağlı 
olarak da ilk silahlı direniş 
hareketinin 19 Aralık 
1918’de Dörtyol’da 
gerçekleştiği tesbit 
edilmiştir.” Bunun üzerine 
Hatay Valiliğince Dörtyol 
ilçesinde 10 bin 
metrekarelik alana “ilk 
kurşun Anıtı” yapılması 
kararlaştırüdı. Acun’un 
girişimleriyle heykeltraş 
Tonkut Öktem, 2,5 metre 
yükseldiğindeki anıtı 100 
milyon liraya maletti. 
Anıtta, kadın ve erkek milli 
mücadele
kahramanlarından üçü o 
dönemin giysileriyle 
canlandırıldı. Dörtyol’da yaptırılan “İlk Kurşun” anıtını Devlet Bakanı Erdem açtı.
Haşan Tahsin ya da Osman Nevres
1888'de Selanik'te dodan ve asıl adı Osman Nevres olan gazeteci Ha­
şan Tahsin 15 Mayıs 1919 Perşembe günü İzmir Konak Aıanı’nda Yu­
nanlılara ilk kurşunu sıkıp şehit düşerek, Milli Mücadele’nin ilk ateşi ol­
makla tarihe geçti. Önceleri İttihat ve Terakki’ci olan ve Romanya’da In­
giliz gazeteciler Boxton kardeşleri vurup iki yıl yattı, daha sonra kaçıp 
İzmir e yerleşti. Bir yolsuzluk olayından sonra İttihat ve Terakki’ye cep­
he aldı ve Önce Hukuku Beşer ardından Sulh ve Selamet Gazetesini 
çıkardı. İşgalin başlamasıyla birlikte, gösteri yapan Rum milislerin ba­
şındaki Yunanlı teğmeni vurarak öldürdü, daha sonra da şehit edildi. O 
zamandan bu yana eylemi Anadolu’da düşmana sıkılan ilk kurşun ola­
rak anıldı ve 1974’te, anısına, vurulduğu yerde “İlk Kurşun” anıtı dikildi.
Kara Mehmet Çavuş
1894 ’te Dörtyol'un Özelli Köyü'nde doğdu. Kurtu­
luş Savaşanın ilk mücadelesine katıldı. 19 Aralık 
1918 ’de Özelli Köyü'nde halkın elinden maliannı 
zorla almak isteyen 2 Ermeniyi dövdükten sonra 
Kerkese Köyü’ne kaçtı. Ermeniierin şikayeti üzeri­
ne Fransızların köye doğru harekete geçtiği öğreni­
lince Mehmet Çavuş komutasında barikat kuruldu. 
Mehmet Çavuş Fransızlar 50 metre yaklaşıncaya 
kadar bekledi ve ilk kurşunu sıktı. Bu çarpışmada 
15 Fransız askeri öldü. Atatürk’ün gazi unvanı, ma­
dalyası ve beratı verdiği Mehmet Çavuş, Kara so­
yadını aldı. 1962 yılında Dörtyol’da öldü.
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